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DlAI'\A RETNO SARI 
ABSTRAK 
PeneJilian ini bertujuan untuk membandingkan jumlah bakteri pada uterus sapi 
polrllh jenis Frie.~iu;, Holstein anlam fase lulea.1 dan fas;;; folikuler. 
Sampel dipero\eh dengan carll swab uterus sapi perah sebanyak ) 6 ekor. Masini" 
masing sapi, pengambilan sampel dilakukan dua kali dengan lujuan untuk membedakan 
antara fase luteal dan fase folikuler. Pengambilan sampel pertama dilakukan sebelum 
penyerentakan bimhi dengan ProsiaglandinP2a (sebelum bimhilfase luteal), 
pengambilan sampel yang kedua dilakukan setelah penyerentakan bimhi dengan 
Prostaglandin Fp (dalam keadaan bimhi/fase folikuler). Penghitungan jumlah bakteri 
dengan enra metode Koch yang mengikuti peraturan-peraluran SPC (Standarl Plale 
Count). Data hasil penelitian diolah secara statistik dengan lIii t. untuk membedakan 
jumlah bakteri pada rase luteal dan fase rolikuler. 
Hasil anal isis statistik bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata anlam jumlah 
bakteri pada uterus sapi perah jenis Frie.vian Holslein pada fase luteal dan fase folikuler 
(p<O,OI). 
Kesimpulannya adalah bahwa rata·rata jwnlah bakteri pada uterus sapi pemh jenis 
Frie.\·ian Hobitein pada fase luteal tampak lebih banyak dibandingkan dengan fase 
folikuler. 
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